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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
ACADEMIAS
5·' SECCIÓN
Excmo. Sr ...: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
te niente del regimiento Infantería Inmemorial del Rey, nú-
me ro r, D. Felipe Bor'bosa y Prats, y de acuerdo con lo
qu e pre viene el arto 109 del reglamento orgánico de la Aca-
demia General Militar, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se h a servido concederle el pase
á dicha Academia, para cursar en ella el año preparatorio
para carreras especiales.
De real orden lo digo á V. E. para' su .conocimiento .y
efectos consiguientes. Dios guarde á V '. E. muchos años.
Madrid I.o de octubre de '1890.
AZCÁRR .!.GA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de a~s.til1fl. Ia Nueya y Ara-
gón é.Inspector genera l de Illfauter~a.
ASCENSOS
5.' Sl!.CClÓN
Exc mo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
D. Francisco Hernández tirurga, escr ibi eate primero de
obras p úblic .is de la provincia de Cu enca, y sargento segun-
d o, que fué, del batallón Cazadores de Tarifa, en súplica de
que se le conceda el empleo de sargento primero, que dice
le correspondió antes de pasar ;1 la situación que hoy tiene,
para poder optar al empleo de alférez de la reserva gratuita,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 'Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por el Inspector gene-
ral de In fantería¡ se ha -servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á le que solicita.
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De real orden lo digo á V. E. para su couocimiepto Y' -.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid t .o de octubre de 1890.
AzcfRRAGA
Señor Capitán general de CasyUla la Nueva.
Señor Inspector general de Infantería
ASUNTOS INDETERMINADOS
10," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En ' vista del escrito de V. E." fecha .!}6 de
octubre del año anterior, remitiendo el expediente instruido
para determinar la responsabilidad ó el derecho á resarci-
miento con motivo de la pérdida, deterioro ó inutilidad de
efectos de la Brigada Sanitaria .de la Península, ocas ionada
en el incendio del Hospital Militar de esta plaza, ocurrido
en 8 de febrero de 1889, de cuyo expediente iJ;lstrl}id? ~on
arreglo al reglamento de 6 de septiembre de 1882,' resalta la
irr esponsabilidad de los encargados de la cu stodia y cons er-
vacién de 19s m.~,nciQn.~49-s efectos, S ~M.el Rey(q-:P :. g.), y,
en su no mbre la Rein a.Regente del Reino, de acuerdo con lo
Inform ado por la Inspeccion~eneral de Administrac ión 1>'ji-
lit ar , se h a servido disp oner que las ,.3 55'50 pese tas, im porte
de las prendas regl amentarías de servicio personal d e los in-
dividuos dela citada brigada, destruidas ó extraviadas en el
, incendio de re ferencia, se satis fagan con cargo al fondo de
mater ial de la caj a de la misma, segú n de termina el art, .24
del mencion ado reglamento ; y en cu anto á las 550'54 pes~­
tas, á que ascie nden las de pro piedad de la repetida brigada,
relacio nad as en Ios folios 5 y 6 de .dicho expediente, tam-
bién destruidas 6 estraviada s en dicho incendio; 'senp cargo
al cap ítulo de Gastos Í11iprevisfos Úl ejercicio corri\lhte.
De real orden lo digo á V. E. para su' oouocimiento y
demás efectos. Dios gu arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1 7
0 de octubre de 1890.
AZCÁRRA04-
Señor Capitán genesal de Castilla la Nueva. .~ , ,
Señor Inspector general de AdminiaÚ'a~ión y ~~nldad
Militar. ' " '! " H :, <, ,h · .
: :.. "'t~~ t~ "'f)¡t~-r) ~-i .
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CAMBIOS DE RESIDENCIA
3·' SECCIóN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 1I.3 del actual, promovida por el segundo
teniente del Cuadro eventual del regimiento Infantería
Reserv-a de Alcira núm. ~q, D. Vicente Monserrat Cuca- -
rella,-'én súplicade trasladar su residencia á Luzén (Islas
Filipina), el Rey (q. D. g.),y en su nombre la Reina Re-
gente-del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, en harmonía con lo preceptuado en la real or-
den de jo de octubre de 1889 (C. L. núm. 53l).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1890'
AZCÁRR.AGA.
Señor Capitán general de Valencia;
Señores Capitán general de las Islas Filipinas é Inspecto-
res -generales de Administración Militar é Infantería. -
COLEGIOS PREPARATORIOS MILITARES
5." SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Juan Bujados~ en súplica de que á su hijo D. Eusebio
Bujados y Fernández, se le conceda el ingreso en el Cole-
gio preparatorio milítar de Lugo, en concepto de alumno
interno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien concederle la gracia q:J.e so-
licita, pero con carácter condicional hasta que presente el
certificado académico que no va unido ~ la instancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dio? guarde á V. Eimuchos
años, Madrid r." de octubre de 1890.
AZCÁRRAGA.
SeMr_Capitán general de Gallcia·.
~
.Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n: .rosé Dominguez y Gómez, en súplica de que á su hijo
D.l$aías Domínguez Arenillas, alumno del Colegio pre-
paratozio militar de Trujillo, se 10 conceda el traslado al
Colegio~'\e igual clase de Zaragoza; el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre' la Reina Regente del Reino, ha - tenido á bien
concederie la .gracia que solicita. '
De real orpen Jo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid l." de octubre de 1890..
AzcÁRRAGA
SeñorCapítán general de Sxtremadura.
Señor Capitán general de Aragón.
....
... DESTINOS
7,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta fo.rmu~ada por la
Inspécciéu General de Artillería, para ocupar una vacante
de capitán que existe en ese distrito, por regreso á la Pe- -
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nínsula, de D . .Manuel Fernández Palau, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
destinar á esa Isla, al de esta clase del séptimo batallón de
Plaza, D. Eduardo de Tapia Ruano, único aspirante que
lo ha solicitado, el que di~frutará las ventajas que señala la
regla primera del arto 1.o de la ley de 19 de julio del año
próximo pasado (C. L. núm. H4)"siendo baja en la Penín-
sula y alta en esa Antilla. -
- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .30 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspectores generales de Artillería y Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General da Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: .En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Artillería, para ocupar una vacante
de primer teniente que existe en ese distrito, por haber
pasado al de Cuba D. Antonio Martín Torrente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien destinar á esa Isla al de esta clase del octavo
batallón de Plaza, D. José Pedrajas Samaniego, por ser
el que reune mejor derecho entre los aspirantes que lo han
solicitado; el que disfrutará las ventajas que señala el ar-
tículo 2.0 de la ley de 19 de julio del año próximo pasado
(C. 1. núm. 344), ó sea el sueldo del empleo Ltlmediato'
siendo baja en la Península y alta en esa Antilla,.en los
términos reglamentarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás-efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dridjo de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Ríco.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgo~, GaB-
cía é Islas Baleares, Inspectores generales de Artille--
da y Administración Militar é Inspector de la Caja
Ge:IíeJ'al de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Artillería, para ocupar una vacante
de primer teniente que existe en ese distrito, por ascenso
de D~ Enrique Barbaza Montero, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar á esas Islas al de esta clase, del tercer regimiento de
Cuerpo de Ejército, .D. Tomás Fernández Jiménez, por
ser el que reune mejor derecho entre los aspirantes que lo
han solicitado; el que disfrutará la ventaja que señala el ar-
tículo 2. 0 de la, ley de 19 de j ulío del año próximo pasado
(C. L. núm. 344), ó sea el sueldo del empleo inmediato'sien~o b.aja en la Península y alta en ese Archipiélago, e~
los términos reglamentarios.
De real ~rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
)0 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAGA
_Señor Capitán general de las Islas Filipinas. .
Señores Capitanes generales de Cataluña y Burgos, Ins-
pectores . generales de Artilleria y Administración
.'Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, en 18 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que quede sin efecto el destino á Filipinas del sargento del
regimiento Reserva núm. 12, Feliciano SánchezRuiz, dis-
puesto por real orden de la de este mes (D. O. núm. 203),
y cause alta nuevamente en uno de los cuerpos de la Penín-
sula, en condiciones' reglamentarias.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás -efectos. Dios guarde á V. E. -muchos años. Madrid
30 de septiembre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Caballería.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cas-
tilla la Nueva é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
---
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
,Ministerio, en 513 del actual, el Rey (q. D. g.), y::n su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien-disponer
que quede sin efecto el destino á Filipinas, dispuesto por
real orden de 20 de este mes (D. O. núm. :?1I), de los sar-
gentos comprendidos en la relación núm. 1 que á continua-
ción se publica, que da principio con Enrique Pérez Vi-
lla!ba y termina con Valeriano Paz Fuentes, ocupando
las vacantes que con este motivo resultan, los que se expre-
san en la relación núm. 2, los cuales serán dados de baja en
los cuerpos que actualmente sirven, por fin del presente
mes, y alta en los de esas Islas, en condiciones reglamenta-
rias; debiendo hallarse, con la anticipación debida, en Bar-
celona, á fin de verificar su embarco en el vapor que saldrá
de dicho puerto, para ese Archipiélago, el 17 de octubre
próximo.
De real orden 10' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1890'
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Infantería..
Señores Capitanes generales de Filipinas, Castilla la Nue-
va, Navarra, Galicia, Granada y Cataluña, Inspec-
tor general de Administración Militar é Inspector de
la Caja General de Ultramar.
Relaciones que se citan
Número 1
Clases 1-iOMBRES Cuerpos en que sirven
Sargento. . • •• • • • . •• . • • . •• Enrique Pérez Villalba.. • . . .. • .• . • . . . • • •• Cazadores de Ciudad Rodrigo.
Otro. . • . .• • • . . . • . . • . • •. •• Bernardo Conesa Pérez.. • • •• • • . . •. . • . . .. Caja de Ultramar.
Cabo o... Antonio Godoy Machío o o Regimiento Infantería de Andalucía,
Otro o'••••••• o' •••••• o' • •• Emeterio Arteagabeitia Banales .. o. o o • • • •• Idem de Covadonga.
Otro .•.•..•..•..•.•.. " .. Bernardo Gómez Martínez••.••• o., ••• ••• Idem de Andalucía.
Otro ...• :........... •••.•. Juan Plaza lvlartínez............ .• ..••.•• Idem de Cuenca.
Otro .; . . . • • • • . • • . • . . • . . •• Julio Chinestra Izquierdo. • • . • • • . . • • • • • • • Cazadores de Ciudad Rodrigo.
Sargento. .••..•••.......• Valeriana Paz Fuertes.................. Regimiento Infantería de Almansa ,
Número 2
Clases NOMBRES Cuerpos en que sirven
Sargento................. Francisco Vidal Polo.. .••••••••.•.••.•.. Regimiento Infantería de Cantabria.
Otro. • ••• . .. ••• . .• .•••• .• Francisco Ayude Otero '... •. ••. Idem de Murcia.
Cabo................... .. Victoriano Velayo Espot :.... Idem de Vad-Rás,
Otro... • • •••• .• ..••• •. ..• José Pujante Fernández.... ••• .•• .. . • • . .• Disciplinario de Melilla.
Otro..................... Esteban González Párraga .•,......... .•.•. Regimiento Infantería de Covadonga,
Otro .•..•.•.••••. : •• :. • •. Eduardo López del Olmo .Tdern de Baleares.
Otro. • . . . •• . . . • . . . . • • •• •. Carlos Pérez Gallardo..•.•••••...•.• '. •. Cazadores de Arapiles.
Sargento. • • •. . .• . • . . • . .•• Justo Conde Martín. •• . • •• . • . . • . •• • . •• .• Regimiento Infantería de Canarias.
Madrid j o de septiembre de 1890' -
"--~_ ...
AzcÁRR.A.OA
INDEMNIZACIONES
tD·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En 12 de septiembre de r88r terminé el
plazo de seis meses, señalado por real orden de LO de marzo
del mismo año, publicada el 12 de dicho mes en la Gaceta
de Madrid; para producir las reclamaciones de indemniza-
ción por daños ocasionados- en la propiedad particular du-
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r~n,.te la última guerra civil. La real orden de 8 de junio de
1890 (D. O. núm. 127), fué expedida concediendo dos me-
ses de improrrogable plazo á los ayuntamientos y diputacio-
nes, para formular las reclamaciones á que se considerasen
con derecho dichas corporaciones, por adelantos y desem-
bolsos, legalmente justificados, que hicieron para el sumi-
nistro del Ejército y sostenimiento de las fuerzas organiza-
das militarmente, que combatieron hasta el restablecimien-
to de Ia paz. No encontrándose comprendidos en la última
.2060 3 OCTUBRE 1890
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Vecindad
Relacion que se cita
NOMBRES
Vecindad
Relación que se cita
N01\1BRES
soberana disposición citada, los individuos relacionados á
continuación, que promovieron instancias, presentadas en
este Ministerio, solicitando indemnización por perjuicios
ocasionados en sus propiedades durante la última guerra ,
civil, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regentei
d~~ Reino, ~a ,tenido por conveniente desestimar la peti- D. José d~ Aranguren ...•.•.••••••.•.•.•. Abanto.
cien de los Interesados. » Antonio de Undabarrena .......•....••• Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1 José Bar~]a Bilbao •......•.•••••••••• ~ •••• Begoña ,
dedos consiguientes. Dios guarde á V. E., muchos años. D. Bra~110 Chavar~I, .;.•••••••..••••••••• Portug~lete.
~ ~ d . , ° d .. b d 8 I 1.> Santiago de Goiri Menchaca . • • • • • . . • • •. Errandio,
L':.:a na l. e octu re e 1 90• » Félix Chavarrí. .••.•••••••..••.•.•••.• Portugalete.
AZCÁRRAGA 1 ~ Maria~o Echevarría Beraza •• , •. " •.•.•• Bilbao.
\
' »Antomo de Aluarte Arrasca.eta •• ,.,; •••• Ondarroa,
Señor Capitán general de las Provincias Vascougadas. José Antonio de Urquiza Azumendiv.. .••. , Ondarroa.
D. Pedro José de Celaya y Santero ••.••••• Ondarroa,
¡ Juan José Gárate Ondarroa.
i D." Josefa Ramona de Carrlquiri Ondarroa ,
1 D. EduardoNafarrete Natarrete Ondarroa,
Severo Masán Esquiaga ....•..••..••.•••.• Ondarroa,
D. Andrés de Zubicarai Auriola ••••••••••• Bemeitúa,
» Ferznín de Quintana Mendebelzun .••.•• Vergara ,
AzdRRAGA
h:~cm(). Sr.: En 12 de septiembre ds r88r terminó el
plazo de seis meses, señalado por real orden de r ." de marzo
del mismo año, publicada en 1:2 de dicho mes en la Gaceta
de Madrid, para producir las reclamaciones de indemniza-
ción por daños ocasionados en la propiedad particular du-
rante la última guerra civil. La real orden de 8 de junio de
1890 (D. 0, núm. 127), fué expedida concediendo GaS me~
ses de improrrogable plazo á los. ayuntamientos y diputa-
cienes, para formular las reclamaciones á que se conside-
rasen con derecho dichas corporaciones, por adelantos y
desembolsos, legalmente justificados, <¡ue hicieron para el
surninistro del Ejército y sostenimiento de las fuerzas orga-
nizadas militarmente, ·que combatieron hasta el restableci-
miento de la paz. No encontrándose comprendidos en la
última soberana disposición citada, los individuos relacío-
nades á continuación, que promovieron instancias, rerniti-
<bs en este Midsterio por el Gobernador civil de Vizcaya,
solicitando indemnización por perjuicios ocasionados en sus
propied acles durante la última guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente desestimar la petición de los
interesados.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigw.cntes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ),0 de octubre de 1890'
Ramón Hualde ..•..•••.•..•.. ,.... Vidangos.
Pedro Zozaya Aranguren. • . • • • • . . •. Yesa,
Hipolito Eguaras Aristu............ Yesa.
Francísso Equísoaín, y otros , , •. • ••• León.
D. Ienaro Martín Villot., •••••. ..•. Pamplona.
» Francisco Camón: .•••..••• ,... Tafa1Ja.
D. a Pascuala Pagola y Medrano.v , , .• Lárraga,
Alejandro, Rodríguez Losaraez ••.•.. , Lárraga.
NOMBRES Vedndad
Señor Capitán general de Navarra.
Rclacion. que se cita
AZ-CÁRRÁGA
Excmo. Sr.: En lZ' de septiembre de 1831 terminó el
plazo de seis meses, señalado por real orden de l.o'de marzo
del mismo año, publicada el 12 de dicho mes en Ia Gaceta
de Madrid, paB producir las reclamaciones de indemniza-
ción por daños ocasionados en la propiedad' particular du-
rante la última guerra civil. La real orden de 8 de junio de
1890 (D. O. núm. 127), fué expedida concediendo dos me-
ses de improrrogable plazo á los ayuntamientos y diputacio-.
nes, para formular las reclamaciones á que se considerasen
con derecho dichas corporaciones, por adelantos y des-
embolsos, legalmente just ificados, que hicieron para el su-
ministro del Ej';¡cito y scstenirn iento de las fuerzas organi-
zadas mliíterruente, (llie combatieron hasta el restableci-
miento de la paz, No encont-ándose compreudldos enIa
última. soberana disposición citada, los individuos .Jiell1'€~o­
nades á continuación, qu.e promovieron' instancias solici-
tando indemnización por perjuicios ocasionados en sus.
propiedades durante la última guerra civil, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido por conveniente desestimar la petición de los in-
teresados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.'
Madrid 1.0 de octubre de 1890.
Madrid L° d,e octubre de 1890.
AZGÁRRAGA
Badicabo,
Bilbao.
Espejo.
Gamíz.
Begoña,
Azloags.
Gamiz,
Espejo.
Gamiz,
Abadiano,
Gamiz.
Abanto.
El RlO.
Abanto.
Eugenia ;,{endoza Aldama, y otros .. iJ.' ti •••
Ulpiano Amite Zarobe••••...•.•.•••••••••
BIas Valle y Valle .
José de Elorriaga Aurrecochea, yotros .••..
Antonio de Carninaga-.•....••..•....•••••
Lorenzo Echave é Isamendi .••••••••.•••••
Francisco Galdona Ur iarte, y otros. ' .
Iulián Guevara Salazir.•• , •.•••..••.••••
Juan Antonio de Ibarzábal, y otro •.....•.•.
Pedro María de Iturrlagagoitia, y otros .•...
Juan Bautista Oleaga Isasi, y otro ••.•••.••.
T rburcia B ,lp ....da,l.'~ ::'~:-i';:\. 1 f' a1~t... •• a •• ti ••• t iI •••••••• ti • ilI ...
JO~;j: f...... ;'in1f)l)S .•Allende ... ti' ••••••• " ••• ti • ~.
Frsnciscn E!',;¡;,nta y Betanzos .•.•....••.••
AZC..{RRAGA
Señot.Capitángeneral de las Provincias Vascongadas.
Madrid 1. ° de octubre de 1890'
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ORGANIZA.CfON PROGRAMA de los trabajos en que debe ocu-
parse la JUl1t'ól Superior Consultiva de Gue-
1.' SECCroN rra, con arreglo á lo que preceptúa la real
Excmo. Sr.: Siendo evidente la necesidad de introdu- orden de esta fecha.
cir en la organización militar aquellas mejoras que los pro- 1.0 División militar del territorio, amoldándola, todo 10
gresos del arte aconsejan y las transformaciones verificadas pesíble, á la civil 6.administrativa para evitar las dificulta-o
en la constitución del Ejército exigen; sobre todo luego de des que en la práctica se tocan cuando no existe harmonía
publicada la ley de. 19 de julio de 1889, deben continuarse < entre ambas; debiendo atenderse á la mejor defensa, á la
por esa Junta los trabajos encaminados al completo desarro- importancia militar de las localidades y á su población; y, al
110 de dicha ley, ya que ha remitido á este Ministerio todos propio tiempo, á que el Ejército ha de fraccionarse en diví-
los reglamentos que, por real orden de 7 de septiembre del sion és y brigadas, con todos los elementos necesarios para
.año próximo pasado, recibió el encargo de estudiar. que puedan organizarse con facilidad cuerpos de ejército,
. Para realizar su cometido sin perder de vista' los princl- en circunstancias dadas y en las regiones donde sea conve-
pios contenidos en la ley adicional á la constitutiva del Ejér- niente,
cito, antes citada, deberá partir de la proporcionalidad que 2.° Determinación del personal de generales, jefes y afi-
es indudable ha de existir entre las diversas armas de com- ciales y sus asimilados ' afectos á los diversos' servicios en
bate, inspirándose, al efecto, en el ejemplo de las naciones cada reglen.
europeas que se distinguen por su acabada organización, y 3.° Determinación de las plantillas de la oficialidad para
en las cuales no pesa de una manera permanente sobre el un Ejército permanente de den mil hombres, que se ele-
presupuesto el crecido gasto que originan los. cuadros corn- vará á trescientos mil formando el de combate ó de prime-
pletos de jefes y oficiales necesarios para las reservas. ra línea.
A conseguir una situación próspera de nuestro estado' . 4'.0 . Reorganización del arma de Infantería, atendie~do
militar, deben encaminarse los esfuerzos de todos.y esto se á su primordial importancia en la constitución de los EJér-
obtendrá no echando en olvido que la mejor organización citos y ála necesidad de ir avanzado por el camino de que
es aquella que, guardando harmonía con los recursos del cada r égimienfo, corno sucede en las principales naciones
país, con la situación geográfica del mismo, la topografía de Europa, conste de tres batallones activos, verificando
del suelo y el carácter de sus habitantes, juntamente con este aumento sucesivamente y á medida que los recursos
su tradición histórica, permite pasar, por modo rápido or- del presupuesto lo consientan.
denado y eficaz, del pie de paz al de guerra, con arreglo á 5'° Reorganización del arma de Caballería, teniendo en
un plan general de movilización previamente concertado y cuenta nuestros recursos en caballos, la proporción con la
de seguro éxito. . Infantería y el papel que desempeña en los Ejércitos mo-
I Con tales propósitos S. M. la Reina Regente del Reino, dernos: estudiando lo más conveniente acerca del número, .
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser- de escuadrones de que haya de componerse cad a regimien-
vido disponer que, con asiduidad, se ocupe esa Junta en los too si de .cuatro y uno de depósito, ó de cinco en un todo
1 ' ,trabajos que comprende el adjunto programa, en e que iguales para formar sólo cuatro en caso de -guerra, y, aS1
·notará V. E. que van incluidas las bases fundamentales del mismo, la oportunidad de crear establecimientos de doma
estado militar, con arreglo á las consideraciones generales para atender á la educación de las caballos antes de que
que quedan expuestas, y en las 'que habr á-de inpirarse, para vayan á los cuerpos.
el desarrollo de su trabajo, ese cuerpo consultivo. 6.° Reorganización del arma. de Artillería con arreglo
Observará V. E. que desde la división militar del terri- al número generalmente admitido de piezas por cada 1.000
torio y la creación de los grandes mandos regionales, á se- combatientes, y teniendo muy presente la proporción con
mejanza de lo que ocurre en los demás países, pero con- 'qu e debe figurar la Artillería de montaña por la naturaleza
servando la denominación de Capitán general, que tantos del país, así como todo 10 referente al tieuspotte de muni-
prestigios reune, el jefe superior de ellas, hasta la cornpo- ciones de esta arma y para la de Infantería.
sicién de nuevos organismos que, como el del Cuerpo del . 7.° Reorganización del Cuerpo de Ingenieros con arre-
Tren, se impone por laley de 19 de julio de 1889; que desde . .glo á su organización en los principales Ejércitos; y tenien-
la determinación de las plantillas de la oficia·lidad para .un do en cuenta el material de que debe dotársele en tiempo
ejército permanente arreglado á nuestras necesidades en de paz para sus diversos servicios, de . modo que pueda ad-
paz y en guerra, hasta la distribución de la misma. en las quirir la práctica tan necesaria en caso ere guerra, parti-
diferentes armas y servicios del Ejército; que desde la or- cularmente en lo que al servicio de ferrocarriles se refiere.
ganización, en suma, del conjunto á la integral de cada 8.° Organización del Cuerpo del Tren, sobre la base de
instituto, todo ha de ser objeto de las deliberaciones y mantener los cuadros y elementos precisos en tiempo 'de
juicios de esa Junta, la que, con su -ilustraci ón, está llamada paz, para evitar gastos; pero ~n condiciones de hacer rápi-
á prestar un gran servicio en favor de las instituciones mi- damente los aumentos necesarios en caso de guerra.
litares. Así lo espera confiadamente S. M., cuya voluntad 9.° Reorganízaclon de las reservas del Ejército y de los
. e.s, al propio tiempo, que -sin perjuiclo de la madurez y re- Cuadros de reclutamiento.
, flexión que reclaman tan transcedentales asuntos ,se.efe~tué . la. Medios dé conseguir la estricta instrucción de los
su estudio con la actividad de que tantas muestras -vtiene reservistas que no' hayan podido pasar por las filas.
dadas esa Junta. . II. Movilización y .concentracion del Ejército, redac-
, De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien- tanda el proyecto de reglamento para la movilización, te-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos niendo en cuenta Ios.casos en que haya de ser de carácter
años. Madrid 30 de septiembre de 1890 • general, .ó sóló parcial, y por razón de -necesidades ínterío-
AzcÁRRAo~rés 6.exterlores, punto del mayor interés, que de antemano
, 1 . d conviene se halle previsto para evitar dificultades en el mo-Señor Presidente" de la Junta SUllerior CQnsu f;lVI1 e
GUE;lrra, mento preciso.
© Ministerio de Defensa.
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IZ. Reglamento relativo al vestuario del Ejército, fun-
dado en que los cuerpos cuenten con existencias de pren-
das para el completo de la fuerza de sus unidades á la del
pie de guerra en el momento de la movilización, combi-
nando los precios "y duración d.e aquéllas de manera que
pueda obtenerse el resultado sin aumento de . presupuesto;
fijando reglas para el vestuario de las reservas, con el au-
mento con sig-uiente de gastos, pero de manera que, sin
gra ndes sacrificios, puedan irse formando considerables de-
pósitos de v estuario y equipo.
1J' Reglamento referente al material de transporte de
que haya de dotarse á cada cuerpo para equipajes y muni-
ciones de boca y guerra, así como á los diversos cuarteles
generales, de brigada, divisi ón, cuerpo de ejército y gene-
ral en jefe.
Madrid' )0 de septiembre de 1890'
Azd.RRAGA
gente del Reino, se ha dignado conceder al carabinero de la
Comandancia de Málaga, Francisco Malo de Medina, el
premio de constancia de una peseta al mes, cuya ventaja
deberá disfrutar desde 1.0 de abril de ' 18&9, que cumplió el
plazo reglamentario para obtenerle.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de octubre de 1890.
AZCÁRRJ..GA
Señor Inspector general de Carabineros.
oSeñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar. '
.. ...
RE.CLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
5,' SECCION
5·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
'm adre del soldado del regimiento Infantería de Burgos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-. I nú.mero 36, Ezequi~l :Almirante, oen solicitud de q~e se
na Regente del Reino, se ha dignado resolver se establezca exima á éste del servicio, Ó, en su defecto, se Ie conceda
en esa plaza una Escuela práctica de Equitación para 10.5 ca- licencia ilimitada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
pitanes de Infantería próximos al ascenso, rigiéndose por Reina Regente del Reino, visto, también, lo informado por
l~ misma real orden de 9 ~e agosto último (e. L. nÚm. 177), V. E. en 9 de mayo último, así como por el Ins~ect~r ~e­
dictada para los de las capitales de distrito, y extnyendo los geral de Infantería, en 18 del actual, no ha tenido a bien
efectos necesarios, como sillas, filetes, bridas, e.cc., del re- acceder á los deseos de la recurrente por no ampararla nin-
puesto de Cab allería de Alcalá, mediante pertido que for- gunode los preceptos de la ley de reclutamiento, respecto
mulará V. E. oportunamente. á la exención, y no estar su referido hijo en condiciones
De real orden lo digo á V. E. para S'il: conocimiento y de obtener Iicencia ilimitada.
'demás efectos. Dios guarde á V. E. Tllu.chos años. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid r. ? de octubre de 1890' fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
AZCÁRRAGÁ Madrid 30 de septiembre de 1890.
Señor Comandante general de f;.éuta.
Señores Inspectores generales de Infantería y Caballería.
7,'· SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido' disponer que, al hacer-
se extensivo á Ultramar, por real orden' de 28 de marzo últi-
mo, el real decreto de 9 de octubre del año próximo pasado,
sobre organización de clases de tropa, se eritienda que los
beneficios que se conced en en él, son tan sólo aplicables á
los sargentos europeos, sin que puedan disfrutardeellos los
sargentos ind.tgenasdel ejército de Filipinas, una vez que
se rigen y tienen determinados sus haberes y derechos pa-
sivos por reglamentos especiales.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ"Ós. Madrid
,30 de se ptiembre der.Soo. .
AZCÁRRAGA
Señores Cap itanes generales de las Islas de Cuba Puerto
• • o ,
Rico y Pi1ipinas~
PREMIOS DE CONSTANCIA
'5·' SECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de septiembre
último, :1 Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina 'Re-
@'Ministerio dé Defensa
AZCÁRRAG4
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: 'El Capitán general de Baleares, .en ' zJ del
actual, dijo á este Minis terio lo que sigue: .
«En 12 de abril último tuve el honor de remitir á V. E:
dos relaciones comprensivas de los individuos pertenecien-
tes al re emplazo de 1889 por el cupo de estas Islas .con re":
, . '" . ' • ' o . ; ' 0 .~i~encia en las de Cuba y Puerto ..Rico, respectivamente á
quienes, por sorteo, c~po responsabilidad de servir en activo,
interesando su alta eh cuerpos 'ar madosde aqú:ellqi<~!~td­
tos, que tué ordenada por real orden fl.e ~ 3 deabrflpréximo
pasado (D. O. núm. 94), y al propio tiempo los correspon-
dientes certificados de ingreso ; no habiéndose recibido és-
tos, Y'acercándose ia época ,de concentración yoembarque
para Ultramar, tengo el honor de reiterarlo á V. E. con in.
. . . ' . . . . . , ..
clusión de ~as ~.~olo~c.i~ne~ .de . r~fc roe n.ci a" r.'?gáondole~e, ~i.rya
. ordenar de nuevo el ingreso yla r'ernisíón de los éorres:
p.,on?¡o~nú~s cer~ificados, á°1'os o~fec~ó~ o 4~1 artículo }4 od~ )á
vigente ley de reernplazos. j, .
Loque .de r:ai orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y fines que Se intefes án como continuación ú las
• o • , • • . 0 • • • •• o
de 2) de abril último (D. O. nürn. 94), publicándose á cori-
tinuación la relación que se ci!a, Ia cual J]"it!Gipia P9r Mi-.
gllel Pagtor Mayor y termina con José Martorell BOJ'ras.
D los guarde ú V. E. muchos aí'los.' ·~.adr1d )0 4.~" ~eptle.tl1-
. ore de 1890. . '
AZCÁRRÁGA
Señores Capitanes generales de las Islas de Cuba y PllertQ
Rico. . . . 0 '- .. ... •
3' .OCr T,JBR!. 1890
CUPOS Número
del sorteo
NOMBRES PUNTOS DONDE RESIDEN
-----1----1-----------------1-....-...,-----------------------
Soller...... 244
Palma••••• 315
Andraitx... 493
Palma. l ••• 516
Selva . • • • • • 618
Andraitx.•• 846
Palma•.•.. 1 ro
Soller...... 122
Idem.••..• 157
Bañalbufar, 228
Soller...... 25 2
Idem , •..• . 497
ldem •.•••• 5°1
Idern•••••• 565
Idem.••••• 604
ldem.•.••. 800
Idern .•.••. 861
Idern ••.••• 917
Idem••.•.• 946
Idem.. . • • . • 957
Residentes en Cuba
Miguel Pastor Mayor .
Gabriel Juan Fornés ,
Miguel Vidal Martorel1.•••••..•••.•.
Domingo Oliver Vidal •••. ~ .•• < •••••
Guillermo Coll Mozas ••.••••••••.••
Bartolom é Pujol Pujol. ~'•. :. ~ •••.•••
Residentes en Puerto Rico
Miguel Burguera Soberals ,' •...••.•••
Bartolomé Miró Mayol. .••.••••••.••
Bernardo Suave Ballester•.••..••••••
Jaime Vives Font.••••••.••••••••.••
Antonio Artona Coloro.•••.•.•..•...
José Mayol Bernat••••.••.•••..•••••
Tomás García Moya ' .
José Coll Mayol, .
Bartolomé Puig Morell.•.••.•.•••...
Bartolom é Frontera Ripoll, •.•..•..••
.Antonio Mayol Pons .•.•..•.•...••..
P edro Antonio Casanovas Arbona..•.
Mateo Frontera Sastre. • • . . • . •• • ...
José Martorell Borras •••...••..•••..
CifuéJi'tes, en casa de D. Miguel Capase.
Volunto.'.rio, 5.8 compañía, 04. 0 batallón Cazadores de la
Habsn.a-
Santiago ¡]e ,Cuba, Barracones 6, tienda de marina.
Voluntario' ,de Gibara, r ," 'com pa ñ ía ,
Santiago de Cuba, calle, /l.l~, en las Curranadas, núm. 15.
Cárdenas, el! casa de Hernández Braga y Compañía.
•
Mayagüez en ca~.'l de Francisco CamoLópez, del Comercio,
'Adju nta ~n casa tie D. Vicente Mayol y Compañía.
Lares, e~ casa de D. Pedro Antonio Suan,
Tohalta, tienda de L"l.. Faustino Díaz.
La Toria de Lares err casa de Sres. Márquez y Compañía.
Viales, en .casa de'los ~)~s Foy y Mayol. ,
Fauco, en casa .de D. Gm'llermo Bensat y Compañia.
Lares, en casa de los Sres; Canas, Coll y Compañía,
Ponce, en casa de D. Auton,1.0 Frías.
Río Prieto de Fauco casa fi,e D. Bartolomé Mora. '
Bario, Espinos de La¡es, cas3"".de D. Damián Can,al!.
Mayagüez, casa de D. Dami árr .,Frontera, Zapatería Mallor-
.q u ina.
Uniado, en casa de D. Bartolomé-,~ayo~ yCompa1!.ía.
Espino de Lares, casa de D. Ántorn'o Oliver.
---_...:._--~--------_..:..._---_.!-_------------------------
Madrid .30 de septiembre de 1890.
--
AZCÁR.~OA
Excmo. Sr.: El Capitán general de las Provincias Vas-
congadas, en 25 de septiembre próximo pasado, dijo á este
Ministerio lo que sigue:
<tEn uso de las atribuciones que me concede la real or-
den de 25 de abril 'último (D. O. núm. 94), he destinado á
la zona de Burgos al substituto con destino á Ultramar, del
último reemplazo, procedente de la de Pamplona, Miguel
Quintalla Sánchez, por haber resultado sobrante á la zo-
na de San Sebastián.-Tengo el honor de participado á '
V . E. para su superior y :debido conocimiento.•
Lo qué de real orden traslado á V. E: para su conoci-
miento y 'demás efectos. Dios' guarde á '1/: E. 'much osaños.
Madrid 30 de septíembréde 1890.
AZCÁRRAGK
Señor Capitán general de B,urg'os.
Señor'Capitán general de las ProvInoias Vascongadas.
, . ~ ~:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mat:ia Labara, madre del soldado José Aranzábal, en so-
solicitud de que se le exima á éste del servicio militar acti-
vo, por haber fallecido su padre después del acto del sorteo
de mozos de su zona, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la '
k~-ina Regente del Reino, no ha tenido. á bien acceder á la
peÍicl~O)n ~e 1~ , recurr,ent~,por oponerse á' ello el art .: 86 de
1 -: ' te · ley de reemplazos. ' '
a .vi gen ~ , . ' 1 d' á V 'E . . toDe real Q~at>~'1. .0 " igo . . .~ .: para su c~nOCl~llen o . y
1 d '1 . t' d' ." ~ 'le resideenSarr Sebastián, 'en la calle~ e arn ~~,~~a. ,;a~ ~.. e
• ," ~ • .. .. " • • " •., 4
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de Treinta y uno.de Agosto . . Dios guarde Ay. E. muchos
años, Madrid 1,0 de' octubre de 1890'
AzcÁ.I&,' Á.GA
Señor Capitán general de las P,ro.vincias Vasoong."das.
Excmo. 'Sr .: L, En' vista de la comunicación :que V. B. dir-
rigió á este' Minisrerio r eneo de-séptíembrapréxtmo -pses-l
'do', 'consult ando sobre la 'validez- de 'los acuerdos' de lll.s C~
, misiones provinciales;' relativos á la baja de individuos.que:'
'dependende la jurisdícciénde Guerra,' el Rey (q, D. g.), Y
' en -su 'rrombreIaReinaRegente del Reino, ha' tenido á bien
.resolver se manifieste á Ve. E. que Ias-reíerídas Comisiones
. est áncobligadas á comunicar ,-a1 Jefe de la -Caja los acuerdos
y resoluciones que recaigan -refer ea tesá Ios recursoa-que
-entabl err los ' mozos, ' segúndispone el arto 11 é-de la vigente
'ley ' de' reemplazosjdeblende el Jefe' de la Zona: 'dar cuenta
á la autoridad militar correspondiente. rá los efectos que-de-
termine el :ar~": '39 del reglamento de 22 de enero de 1883.
De real orden Io.dígo tÍ- V-. .Bs.-pars s'l;l ' .ceaocísniento y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid, 1.0 de octubre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector gen;raI d~ Infanteria.
Excmo. Sr.:. En. vista-de b-'ooul-Unicap;ió:J.\:.qu~ Y,~. di-'
, f.jgío ·á esnr 'Mhiistei:io-; en~'l7' de 5~i6'l'llfJr~~óXlimp,,,pasa-'
....
do, consultando respecto á la situación que corresponde al
soldado José Ortega Martin, alistado en el pueblo de Ca-
bañas, con eliiombre a'e Francisco, elRey (q.T). g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re':"
solver se manifieste á V. 't:. que en real orden de 18 de fe-
brero último ("D. D. núm. 40); quedó llefinhla'la -si:tt:ta'cién
del cit~do individuo, que aparece en ella, por error, con él
nombre-de Francisco Martín Ortega.
De real ordenlo dígoá V.E. p~r.a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma':'
drld l." de octubre. de 1890.
Señor Capitán general de Andalucía.
.....
7.' SEtCHlN
'~xC:m·o.Sr.: -En vistadela fnstancla que cursó V. E.
á esteMinisteriocén l"g'dejúlio 1UÚmo, promovida por el
sargento' primerodel:batailón biselpllnarío de ese distrito,
D. Pablo Fel'nández 'Layas, en súplica de que se le re-
serve el derecho de optar al' pase á la escala de reserva
,conel,erilpleo de segundo teniente, el Rey (q. D. g.), yen
'su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar -la Instaneia tdel interesado, disponiendo que se
atenga á lo prevenido.en la real orden de 9 de octubre de
1889 (C. ,L.nÚ~.•497).
De real .orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 30' de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Capitán general de las ~slal3 Filipinas.
SUCESIÚN DE MANDO
SuBSECRETARÍA
Excmo..Sr.: Nombrado V. E. por real decreto de 27
de septiembre próximo 'asaao, Inspector general de Infan-
fer'Ía, y habiendo tomado posesión de dicho cargo, la Reina
, Regente del Reino, en nombré de su' Augusto Hijo el ReY.
(q. D. g.), se ha servido disponer que el.general de brigada
'DAleie'Sttno 'Fe.x:1liáridezr.t!ejeiro !y 'Ham.$, secretario de
,'Mil Inspección General, cese, en, el -despacho d-e la misma¡'
, quedandoS, M. 'satisfecha del celo é .inteligencia que ha
d~ItrÓst'Ita-d9' duraatesu desempeño,
De real orden 10 d>igo á, V. E. para su ccnocimlento y
, fin'eS, cób.siígnieontes. Dios !guarde á V. R. muchos años.
Madti.d2,de octubre de IS90.
'SUEL'tibs, HABERES Y GRATIFICACIONES
5.- SEC¡::IÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por- el
"guardia CiMil de blCoxnaoolbneia de Atbacete,LuiS Fer-
'1i~Uil.dtiZ,GrWga,..e.~'&Úpli.ca l~e qué sele -so'G,<ll'ra, cen todo
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-el haber de su clase hasta la terminación de la sumaría que
se le sigue por ei delito de homicidio, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo informado por el Inspector general de la Guardia
Civil, se ha servido desestimar la petición del interesado
eon arreglo á la real orden de 2) de noviembre de 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid LO de octubre de 1890.
AZCÁRIU,GA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
q.
7,· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infántería, D. Santos Velasco Marcos, en sú-
plica de abono de la gratificación de 30 pesetas mensuales,
desde la fecha en que cumplió, los 12 años de efectividad
en ~1 empleo de teniente, hasta su ascenso á capitán; el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la instancia del interesado, en aten-
ción á que sólo tiene derecho al citado abono desde el 3 de
diciembre de 1888, en que se' hizo extensivo á Ultramar
este beneficio, y para dicha fecha ya había ascendido á ca-
pitán el recurrente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Infantería.
Señor C:~pit~ngeneral de las Jslª¡¡¡ FUi-pip,lil.lj.
~o.· ~~CpON
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de .3 del an-:
terior, en que solicita elaumento de 10 pesetas mensuales á
la gratificación de esccitorio que tie-ne asignada el Gober-
nador militar del castillo de Santa Catalina de Cádíz, el
Rey (q. Dig.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, teniendo en cuenta lo que dispone' la ley de presupues-
tos vigente, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I.o de octübre de 1890 •
AZCÁRRAO.A
Señor Capitán general de 4ns:l~lucia •
..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. ll/[a,nuel Alonso de Celada y ~osca, comandante de la
Guardia Civil, en' siíplica de que se le conceda -derechb á
~u paga del m~s de diciembre último, el R~y (q, D.g~), y
en su nombre la Reiaa ~~ge!1t~ delReino, ,de acuerdo'con
10 informadc -por esa Inspección Gepe,rál, s'e ha .dignado
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conceder al interesado la gracia que solicita al respecto de
reemplazo; debiendo hacer la reclamación por nómina adi-
cional al ejercicio 1889-9°, el habilitado de dicha clase de
este distrito, uniendo á la referida nómina el justificante de
revista respectivo y copia de la real orden de concesión.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1890'
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Aliministración Militar.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
UTENSILIO
10,' SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 23 del anterior, y con arreglo á 10 que
dispone el real decreto de 14 de mayo último (C. Lo núme-
ro 149), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha dignado relevar al regimiento Infante-
ria de San Marcial núm. '46, del pago de 3.608 pesetas, im-
porte de .328 mantas de campamento extraviadas por dicho
cuerpo durante la pasada guerra civil, las cuales le resulta-
ron de saldo en contra en sus cuentas con la Administración
Militar; debiendo considerarse sobreseído el expediente
formado al efecto, conforme, en un todo, con lo que pre-
ceptúa el arto 3. 0 del enumerado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muehos años.
Madrid J.o de octubre de 1890.
AzclR~"(i,\
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Inspector general de Infantería.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por esa Ins-
pección General, en 2) delanterior, y con arreglo á lo que
previene el real decreto de I4 de mayo último (C. Lo nú-
mero '149), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha dignado relevar al batallón Caza-
dores de Cataluña' mimo 1, del pago de 196 mantas de cam-
pamento, importantes 2.156 pesetas, cuyas mantas extravió
dicho cuerpo durante la pasada guerra civil, las cuales le
resultaban de saldo en contra en sus cuentas con la Admi-
nistración Militar; debiendo considerarse sobreseido el ex-
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pediente formado al efecto, conforme, en un todo, con lo
que preceptúa el arto 3.0 del enunciado real decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. _Madrid l,Q de octubre de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Inspector general de Adnlinistració:Q. MUltar.
Señor Inspector general de Infantería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RE LA SUBSECRETARIA YDE LU nSPECCIOHES GENERALES
ASCENSOS
- INSPECCIÓN GENERAL DE- INFANTERÍA
Circular, Habiendo observado que en algunos cuerpos
del arma existen sargentos supernumerarios, lo que sólo
-debe ocurrir en el caso previsto por la real orden de 1 1 de
julio último (D. O. núm. 154), y en la forma que la misma
determina, esto es, licenciando dos individuos de tropa por
cada sargento primero procedente de Ultramar, que exce-
da de la plantilla reglamentaria del cuerpo, los señores pri-
meros jefes de los del arma tendrán presente en la próxima
revista de comisario, que pertenecen á los de su mando, y
deben percibir por ellos sus haberes, los sargentos que
prestan servicio en los terceros batallones, los alumnos de
la Academia General Militar y Colegios preparatorios, los
destinados á la dotación de tropa de estos últimos, á las
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la Guerra, Cole-
gio de Huérfanos de Maria Cristina y Sección de Remonta
del arma; causando baja, sólo para el percibo de haberes,
los que sean destinados á los regimientos de Reserva y
Cuadros de reclutamiento de las Zonas militares, Caja de
Ultramar y de Huérfanos é Inútiles de la Guerra y compa-
ñía de tropa de la Academia General Militar.
En su consecuencia, he dispuesto que queden en sus-
penso las propuestas de ascenso á sargento, que se hallen
pendientes de' aprobación, ínterin los cuerpos manifiestan
las que, después de cubiertos l:;s expresados destinos, re-
sulten necesarios para el completo de las plantillas. Dios
guqrde á V. S. muchos años. Madrid JO de septiembre
de 1890'
El General encargado del despacho
Celestino F. Tejciro
..-
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CONTINUACIÓN EN Et SERVICIO Y REENGANCHES
INSPECClON GENERAL DEINFANTERíA
RELACIÓN nominal de los sargentos y müsíoos á quienes, con esta fecha, he tenido por conveniente conceder-
les la co.ntinuación en filas y reenganche.
Clases NOMBRES Cuerpos en que sirven Motivos
---1---------------1------------------,1-------------
Idem íd. hasta que les corres-
ponda pasar á situaci6n de se-
.gunda reserva.
)
»
•
»
»
»
)
;1
)
)
»
»
)
)
»
»
»
)
»
)
)
,»
»
Músico de l .•a..
Idern de a." ....
)
)
Idem de I.a....
Sargento•• ,•• , .
Sargento••.'... Manuel Ruiz Seco.• ,., .•••.• " .• ,. Regimiento Infantería de Cantabria n.? 39. '{
.. Luis López Llinás .••• , ....•••• , ,. Batallón Cazadores de Manila núm. 20 •• , ••
)1 Sebastián Sáez Torrente... , .•.• ". Regimiento Reserva de Ge~fe núm. 1, .• ,.. Se concede continuación enfilas
lCompañía de guardias provinciales de cana-~ ' por tiempo indeterminado.Antonio Garcia , , •• ,. •• • •. , .•.•• , rías, a,fecta al batallón Cazadores de Tene-. rife numo ?-1•• , • , , ••••••• , •••• , • , , , •••••
A . lb d "1dR' »Ó» I J: ' d T " ( ldem íd. hasta terminar el ter-tanasio arron o iY e rano...... egimiento ntanterra e etuan numo 47 •• ( cer período de reenganche.
José Alvarez Bragado.... .•••.•••. Idern íd. del Príncipe núm. 3 \
Domingo Amorena Atondo•.•..• ,. Batallón Cazadores de Cataluña núm. ,1,... Idem íd. hasta terminar el se•
D M 1 V 11' D ald , Depósito de Bandera para, Ultramar en Va- gundo período de íd.• anue a eJo ua e , ) lencia , , .. ,.. '
Juan Espada Gandía., , ¡Regimiento Infantería de Canarias núm. 43.
Valentín González González , Idern íd. de Antilias núm. 44 ..
Rafael García Santa Ana•.. ,.' •.•.l .
Manuel López, Moreno '. Idern íd. de Garellano núm. 45 ••••••••••••
Benigno Guerrero Barbero,....... Idem íd. hasta terminar elprí-
Juan Escudero Zambrano , .... , •. , mer período de íd.
José Salavedra González .• ,., ..•. ,. Regimiento Reserva de Estrada núm. 35 ••.
A?tonio Avalos Sánchez •.•....... ¡ Cuadr~ de reclutamiento de Andujar n, 0 48.VIcente Lugue Lópee .••.•.•• , •... í
Pedro Gumí Soler................ Idem id: de Salamanca núm. 52•••••.• , .•••
Juan Jaén Jáuregui ..••...•.•• ,... Depósito de Embarque de Barcelona •. , •.' .•
Alonso Ruiz Cuevas........ •.. Regimiento Infantería del Infante núm. 5•••
Dámaso Encinas G6mez ,. Idem íd. de Zaragoza núm. 12 , ..
, Nemesio San Juan Ofiate '" fdem íd. de la Constitución núm. 29. ' ••.••
Adolfo Vallejo Vila .• ' •..••.• , ••.. ¡ Idem id de León núm 38Mateo Bueno Gutiérrez f' , , •
1). Justo Conde Martín-Corral. . . • •. ldem íd. de Canarias núm. 43 •••• , •.. , .••.
. Joaquín Gil del Real y Linde. &..... Batallón. Cazadores de Barbastro núm. 4... .. .
Tomás de la Iglesia.. .. .. . . .. .. . Idem íd .. de íd. id ~ ~ sea~~~~ede reenganche por dos
Ignacio Munduate Expósito.•••.•• , Regimiento de la Reina núm. 2 •••• , ••••••J
Benito Rodríguez Andrés. .. . . •• Idem de.la íd. íd ..
Ma~ano Lorente Peñalvet......... Idem cl.e M,allorca nú,m, . 13 ' :'..... Idem íd. por tres años.
Jose Lorenzo Luengo............. Regimiento Infantería de Canarias numo 43.
: Felipe Jesús Vera. ..... . .. .. ... .. • Idem íd. de Guípúzcoa mim , 57........ . . . .
J 'S l d Ló Id íd d' S b ' 6 j Idem íd. por íd. á partir de r.?ose a ga o pez. • • . • • • • • • • • • •. . em I • e a oya l1um. .• . • • . •. • . . . • • • . ..l'" último .
. lile ¡UUlO u •
1 •
Madrid 30 de.septiembre.de 1.8go,.,...EI general encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro •
....
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CAPíTULO 15
.3 OCTUBRE 1590
REDENCIONES Y ENGANCHES
INSPECCIÓN GENERAL DE ADM[NISTRACION MILlTAR.- INTERVENCIÓNGENERAL
PRESUPUESTO DE 1890-91
k,
ARTícuL.O narco
Relación de las cantidades libradas á la Caja General de Ultramar, en 23 del actual, para pago de cuotas fina-
les' de los individuos que termlna rl sus compromisos en los meses de septdembre á diciembre del año actual,
con expresiÓn de los cuerpea á que pértenecen y canÚdad que á cada uno corresponde, cuya noticia se pu-
blica en cumplimiento de 10 prevenido en la aclaracíón 7.·.c;le la circular de la.suprJJP.,~4.aDirección General
de.Administ,raci6n Militar, fecha 1. i de junio de 1889, inserta en el ~IARI.O O FICIAL núm. 129.
,
Núme ro I1ltimas cuotas Total es
....por cuerpos
del CUERPPS , • ~NOM BR ES
compromiso
..
Pese tas Cén(s: PeSetas Cent».
"
.Ejército de Cuba
-
67 . 638 Pedro Hern ánd ez Cifuentes •. , .• •.• .•. 3°0 ~
67.6.42 Eduardo T orre s Zalazar , ~ ••••• •• . ••••• 30 0 >
69·9OJ AlejandrcZamorano López.•••..•.•.•• JOo ~
7°.085 Guardia Civil. ~ Com and ancia de Seb asti án Murillo J iméne z •• • ••• • • , '••• . JOo . 1t
7°· °93 Cienfuegos . •• •.•• ••. •.• .•••..•• • Juan Pérez Du arte. . . , ••.• •••• '.' .. ,•••• 3°0 ~ :& .2.,6.00. lt)
7°·7°8 Antonio Par ra Colomarde . •• . . •• . • ••• . 3°0 lt
73· 545 Alfonso Carr etero Lota ......•.. •••••• • JOo ~
73·554 H ip élíto Pascu al Git.; , ••••••• • •• .•••• 3°0 >89.622 \ Francisco Pons Aguilera ••••.. ••• ••.•• 200 >
72.559 C danci d C 16 { Manuel Sánchez Rodríguez•.••.••••.•. ) 00 ; ~ 600 ;e..713.5 60 oman anCla e ° n•••••••.••.•• -Modesto Rodrígu ez Barasal, ••••• " ••• • )00
73.666 Com andancia de :Matanzas ... •.•.••. ¡ Andrés Zamora Mirasol • • . • • •• • ; •••.•• 3°0 ) I 3°0 >
72 • 052 . ~ . Carlos Rodr ígu ez Carracedo ••• ••••• ", . 3°° :¡7).659 . . ' . .Marcelin o Vazq uez Figuerol , , , . ••.••. ; '3°0 1.200 ;¡¡.80.010 Co mandanci a de RemedIOs. ........ . Ind alecio Yáñez Blanco .•••••.• ••••••. 3°°
"72 ;053' ' Pe dr o .Alonso Muñoz••••••.•• .•• " •••
.3°° . >
. .
.1Ejército de Puerto RIco68.04° Iní." .B ón, Cazadores de Valladoli d . . . Iuap Miranda In cóguito • ••.••••••••••• .300 ' .3 00 t
88. 183 - • • ' - ' " • .. :' • ' . o ' . ~ IuanTfburcio Sirnegu ées..•.•.• •••.• ' .' .J oo :b ~ 600 : lt'7° , 97° lt» lt Alfonso XUI. 'Angel Onofre Bern al , ••.•••• ..••••••• 3°0 . )
76;. 432>:' . ~ .< ¡» . ;¡¡. C:olón .•.~. , •• 1.Jnan, Soto Piñeiro•••••.¿~•• ' . .... ......... . noo ) I "600" .>.
72 • 258 Brau lio Ojea Torralva •.••. , .• ••...•• .300
: J 600 :b72 259 Manuel Rochel Cast rillo ..•• .•••.•••••• 3°0
89,483 Al ejandro Rodríguez Martínez••.• ••••• 200 »
3. 19° Ramón Gonz ález Mart ínez•• •• • • • • •• • . • 15° >Jos é Ortiz García... . , .......... ........ -72 • 253 Guardi a Civi1.-Comand a n c i a de 3°0 •7!:1, 264 Ponce .. . . . . . . . . . _...... ........ Santos Herrero 'Espino • •• ..•.. .. ... ••• .300 > ll~OOO •76. 2°4' Fausto Gonzále z Palomino • . . . . . •• .• . . 3°° >72. 284, Benito P érez Brinan . • • • . • ; .... ••.••• • )00 ~
3. 194 Antonio Adene L ópez ..... .. . .... ..... 15° »
72 • 281 Antonio G alindo Moya.• •• • , . .•• •• .• , • )00 J)
72. 230 Juan Arnejo G ont án • • • • • • • .•• ,.• • , •••• )00 t
72. 23 9 José Ramirez Mar tín •• .•.• , •• . ••••••.• 3°0 ;e. ..
72. 255 1uan Merelo Espinosa •..•.••• •• .•.•••• 3°0 ~
72 • 2 56 Comandancia de Puerto Rico ... , •.• Jo sé Cadenas Lóp ez. ~'•••..••••..•.•••• 3°° :b 2·4°0 •72 • 2 57 Isidoro Crespo Diaz.•....•. " ••• •••• " 3°0 ;l> .
72•260 Francisco G arcía Molina , , ••. . • .••..•. 3°0 )
76•214 Francis co S ánchez Román••... • ......• 3°0 ~
~ 5· 752 Antonio Angel Ru iz', • :; . ;. • . . . . • . . . . . • • ) 00 lt
t
l"oTAL ·~ ••••••• • ~ ••.••• 11.200 ~ I11.200 ».
Madrid 29 de septie mbre de I89o.-J. Sanchiz.•
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RELACIÓN de las cantidades libradas á la Caja Genel'al de Ultramar, en 23 del actual, para pago del importe
de la liquidación de estados de reclamaoión del 1.°, 2.° y 3 .er trimestre del año económico de ' 1.889- 90 , cuya
noticia se publica ea eumplimiento de lo prevenido en la aclaración 7 .a de la circular de la suprimida Direo~
oión Geueral de Administración Militar~ fecha 11. de [unío de 1889, inserta en el:DIARIO Or.ctat, núm. a9.
CUERPOS CONCEPTOS PESETAS CENTS.
..
__ .. ttt .s . . '. P .. _
........:-w. ,.........----......--.................---~-,1-~-....-...---"'""- .........~---~-1·-~- 1-
TOTAL : •••••:1 ~5049'
~jérelto de Cuba
Infant€da:-Regimien,jo de la Habana núm: 66,. la. ° batallén
~ :. de Tarragona núm. 67, ¡,eríd .
~ :.de .Id , ' 2.° id .
:t ' Batª,Uón Cazadores de Bailén núm. ~3 ..••••.••
» ~ »de la Uni6ñ núm. 24.......
~ » ::. Guerrilla •••••.•••.•••••••
:. :. :&- San Quintín núm. 26•••••••
:. ~ :& Guerrilla .
ArtilIería.-..lo.· batallón de Plaza .
I
Diferencia entre el importe de la liquida-
ción de los estados de reclamación y los
pedidos anticipados de fondos correspon-
dientes al 1.", 2.° Y 3.~r trimestre 89-90.
8.928
3.-442
8.201
412
7. 273
1.06;
2·357
315
3.498
48
39
I(>
5°51 ..
~
62
~
:t
60
Madrid .29 de septiembre de I 8~0 .-J. Sanchie:
REGLAMENTO TACTICO
INSPECCI6N GENERAL DE ARTILLERíA
Circular, Excmo . Sr.: En vista de haberse agotado, en
algunas secclones, los ejemplares del tomo primero del «Re-
glamento . para la instrucci érr táctica de las tropas de Arti-
Heria», se servirá V. E. particlparrne, si en las del distrito
de su msndo y dependencias del cuerpo enclavadas en el
.m.isQlQ,. sobran ó faItª~ , para ordenar, en consecuencia, ya
el traslado, con cargo al cuerpo ó dependencia receptores,
Ó proceder á una segunda edic ión, teniendo en cuenta la
demanda.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de sep-
tiembre de [890'
Burgos
Excmos. Señores Comandantes generales Subinspectores de
los Dlstrltos y Señores Coroneles director de la Aoa-
demil!l c;l~ -t\,plioM!ón y Comandante exento de -Ceuta.
, .
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PARTE NO OFICIAL
INSPECCIÓN GENERAL DE lNFANTER1A
ASOCIACióN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COLEGIO DE MARÍA CRisitNA
C..A. ~.A...
'Mes de septiembre de I890
BALANCE é inventario y comprobaoión del expresado mes
DEBE HABER ACTIVO I PASIVOCUENTAS
Pesetas CtS. Pesetas cu, Pesetas Cis . Pesetas cu.
-
"
Banc? d;=-.Esft3)ña••••• •• L • o o o • o o ••• o o • o. o' •••• o o •• ; ' 6n·II7 09' 415. 605 ~5 161·5!t 8'4 Ji) ~
As oc iación .. ................. . . . ..... ,,¡ •• 1 - ........ l ' OlÍ ...- 1 460 ,)5° 7°' .641.!l ¡ 6 ' 4° » :» 180.92 5 7°
C aj a . . ~ ••.•... , ., .•... ..•.•• . , .......• ~ ••••..•. . 1.101.88'1 6-5 1.089·4 7 79 19. 41.3 86 » ~
Sumas . . • • • • • • • • • • • • ••.• . • 2.1 99·.3'49 44 2.199· 349 44 180.925 70 i80·911 5 70
. .
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CA]A
En metálico.•••-••••••.•. , .... . .. ....... ..... .... , • .• ••• . •• ••• .•••••• • •. ••••• ••• • • • ••••••• •••• . 7.3 03
En papel . . . ..... l " ••••• •••••• e ••• •• • • "•••• •••• •••••••• t ' • • ••• •••• a' .. .. , •• , • • • • • • ! .. . .. .. , • • •••• •• ". 19·.34° S}
Suma• • • • . . • • ~ , , ~ •• , • ••• ; .. . . .. .. . . . . .. . I9·t 1.3 86
'.
-DETALLE DEL PAPEL . ,
En un cr édito de la ob ra «Mis Memorias ín timas» , del Mar qu és ele' Mendigorr ía, o •• o o o ••• • o o • ••• o •• o ~5 ·881l 5°
En ot ro cré'dlftg- 'tl~oc'tones de Co rita1HUcfa'd,»•. o o o o • • o • • • •• o ••• • • • o o • • o o ; o o ••• o o • o ••• • o • o o o • o o • • • • 1.74 2 ~
En re sgu ardo del H abilftado por sellos de fra nqueo p ltra su realizaci ón o •• o ••••• o • o o • • ••• o . o o •• •• •• o 216
.33
En otro ídem íde m como remanente pata at en ciones de l Coleg io •• ... o o ' .' •• o • • o •• o •••• •• o o .. . . . . o • o • ;- 1, 500 '11
-
19·)40 18)"
Madrid .3 0 de septiembr e de 1890 .
11Ú>8'I'viM :
El Coronel Secretario, Vicepresident e in ter ino,
TEÓDOR!CO FEIJÓO
V.OB.O
El General I nspect or , Pr esid ente interino,
Fmfn-bID:tt l'EJEtRó'
El Teni ent e Coronel, Cajer o, .
EDUARDO Góxsz
........ ....
RELACIQN d e la.ª comunícacíon ee~ vaJQre' li tecibidos (l e: lQ.l¡ Q.i.ie.r.pos: y ccmísíonea, en concepto de suhscrtp-
cíén, d e que se acusa r ecib o, se gún orden de. en trada en el co rriente mes.
ilik1" «: " . , . - . .. ,- .. ¡' , . o.
_.. C~{ ' ~-
:J,J:l~z t ..
I
Q ... . Illl'"~ F ó'ól:fü s . .
CUERPOS . "~. g ~ E.. Efectos Observaciones" . o o f:l
.: ~ ' g ~ Día lJcr AÍJo
.
' '''
Capit an ía G ener al de Burgos .•• : • . ' :r. I 6 sepbre .. 1,890 Libranza de 1. pesetas . o ••• ••••
ldem íd. íd . • • • • o • o . o o • •• o •• o •• ' 0 :l> 9 ídem . • . II Id ern de 5 í .. .. .. • t: .. . ... . . .
Idem íd . efe fa fsfri d'e Cuba. • •• • •• • ~ ') » ~ Relaciones de crédi tos de 907
. : pesos 8) ~/4 centavos.•. • • • o • .
Batallón C azadores de Catalu ña .n ú- Ninguna.
m er o 1 f •••••• " . . .. " ..... .I ..... .. 138 10 sepbre.. ]) Letra de com ercio de 2~9 'si5 pe·
setas ...... ".. .. . .. . . . . . . . .. . . .
Habilitación de reemplazos de Va-
1890 ILibranza de 16 peseta s • •.• o o ••lenci a .......... iI • !f•. ' ••• &. ... ...... t .30 agosto.•
.' .. j
-
Madri4 .3 0 de septiembre de 1890.
ELTen ien te Coronel, Ca jero,
. EDUARDO GÓMEZV.OB.O
El General I nspecto r, Presidente Interino,
F ERNÁNDEZ T EJEIRO
Intervine;
El Coronel Secretario, Vicepresident e interi nó,
T EODOR ICO FfilJ ÓO
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INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTEB1A
SOCIEDAD DE SOOORROS MUTUOS DEL ARMA
:RELACIÓN de los señores socios que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido
aprobados, con expresión de los· cuerpos encargados' de la recaudación.
FALLECIERON
Clases NOMBRES
Día Mes Año
Cuerpos recaudadores
2. o te~iente ••••• D. Tomás Picazo Bellido.......... 7 ~nero .•••• 1890
Capitán.•••..••• Ji Francisco Martínez Méndez . •• . Il marzo.•.•• ídem
L er teniente ..... ~ Agustín Puigvert Borrell..•••.• 18 ,~yo.•••• ídem
Comandante.•••• ' ~ Udefonso Lahoz Ramírez..••••• 26 Idern • ~ .... ídem
l.er teniente ••••• :b Ramón Fern ández Ceballos •••• 29 ídem •.... ídem
Capitán.•••••••• ;1> Antonio Santamarina López•••• 8 junio...... ídem
Otro .... e . • • • • • • ~ Nicolás Romero González •..•• H Idem •••• '.. ídem
Otro..•......... ~ Iuan.Matías Alamillo.•••.•..•• 23 ídem ..... ídem
Lec teniente ••••• :t Victoriano Alvarez Alcaya ••••• 2) ídem .•... ídem
Otro ...•. I .t ••• ,. ti Eusebio Delgado Cortijo..•.••• 24 ídem ••••. ídem
Otro ...•.•..... . » Martín Casanova López . • • • • • •• 28 ídem •••.• ídem
Capitán •••.••••• 1} Gregorio Marcos Quintana ..•.. 28 ídem, •••• ídem
1.er teniente ..••• » Leoncio Romeral Nieto..•••.•• ) 0 ídem ..... ídem
Capitán.••...•.• » Pedro Caña Rueda ....••.•••.. 10 julio...... ídem
¡,er teniente ••.•. » Eustasio Feruández Camuña.•.. 10 ídem ..•.• ídem
Otro ~ ..•..... ~ . » Rafael Nique Rovíra ••• ; .••••• 11 ídem ••••. ídem
Capitán. • • . • • • • • :1> Francisco Brañas López•.. .•. .• 21 ídem •.••• ídem
Comandante.•••• » Antonio Maestre Pérez ••••••.• .!2 ídem. .•••• ídem
J •er teniente ••••• :& Francisco Hernando Rodríguez. 24 ídem . . . • . ídem
Teniente coronel. » Pedro Alaricio Escribano .•••• 25 .ídern • ~ '_'.' idem
Cap{tá.n. ::....... ,; ' Isidoro ' ntolin Marcos. ~ •••• ., ~ agosto .•.• Meni!l.o teniente•.• « •• :t Ventura Lucas Torres •••••••.. ídem ••••• ídem
Capitán: .
l.er teniente••••.
Otra . . . . . • . . . t.
;) Tornás'Rufes Caballero . . •• . • •. 7
:. Tiburcio Martín Campos.. • . • •• -10
» Francisco L ópez Roncel., '" .•. 18
ídem .. ••.• ídem
ídem ....•• ídem
ídem •.••. ídem
Regimiento Reserva 'de Cáceres núm. 67:
Idem íd. de Padrón núm. 32.
Zona militar de Gerona núm. u.
Idem íd. de Salamanca núm. 52. ' .
Regimiento Infantería de Ceuta núm. 6 I.
Regimiento íd. de Murcia núm..37.
Zona militar de Granada núm. 4.3.
Regimiento Reserva de Aranda de Duero
núm. 58.
. Regimiento Infantería de Cantabria nú-
mero 39.
Zona militar de Guadalajara núm. 7.. .
Regimiento Infantería de Vizcaya núm. 54.
Regimiento Reserva de Figueras núm. 12.
Regimiento Infanteríade Canarias-núm. 4J.
Zona militar de Madrid núm. l.
Regimiento Reserva de Tarancón núm. 4.
Regimiento íd. de Gracia núm. 11.
Zona militar de Barcelona núm. 9.
Regimiento Reserva de Gracia núm. 11.
Regimiento Infantería de Africa núm. 7.
. Regi~iento Reserva de Zamora núm. '5'.3 .
Zona militar de Orense núm. 37.
Tercer batallón del regimiento Infantería
de Sevilla núm. 33.
Zona militar de Madrid núrnv r ,
Idem íd. de Miranda de Ebro núm. 39.
Idem íd. de Villanueva de la Serena nú
mero 66.
n .., C') C') o .., o n H ..
..0 ¡;::
.,'" .,e» <<> O'll" o pe» o
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'g 's ...e:s. ~o - '0 ~g ... .. o 3 'g- .., e:ña;o 5~~ o ~I '"1 \!.~~ o '" .., 8"':O ~., :> '" .. ¡;-o~ .~ " o lO: s ~ ~ o o p !"• lO . " • e» . " " ¡;.: .. : Ol ..
· '"
: ti> lO ¡o (i' ..o :o
'":~ :~ "- "- o ~ '" ¡¡" " o ¡;: 1:1 • = "- · cr : ~ '": 'l ~ --.U.:.- : ~ : .. -- ------
Había en fin de agosto .......... ' t • 5 ~5 272 482 1.022 2.422 3.026 1.178 4 ~Altas ..••....... • • » 3 :& 2 4 6 .3 1.3 • »
---------- --------
~
,
Suman."....... . ~ • 5 28 272 484 1.096 2.4 28 .3.o~9 1.19 1 4 »Bajas....••..•.. • •• • • .3 2 4 10 10 4 ~ ~
--
-- -
--
-~
-- -.--
-
------
Quedan en fin de septiembre.••.• ~ ~ 5 28 269 48-2 1.022 2.4 18 ).019 1.187 4 »
-
5 •
~.4.34
Madrid II de octubre de I890.-El General encargado del despacho, Celestino F. Tejeiro,
I:MPRENTA T LITOGRAFfA DEL DilPÓSITO DI! LA GUBltllA
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OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
SECClüN DE ANUNCIOS
•• !
Mapa m..ilitar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2'50 pesetas cada una, las hojas de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente , parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Córdoba.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Deposito .de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracián de la Guerra Carlista de I86g á 76. El precio señalado es el de 0'75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes 'á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera.-Castro.;.Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Izartea.- Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abantc.-s-Puente
la Reina.-Berga.-Pamplol1a.---San Felipe de Játiva.-Batalla de Treviño. -Ch~lva.-Berga
(bis).-Castelljullit de la Roca.-Castellar de-Nuchc-e-Mcnte Esquineae--Ban Esteban deBas.i--:
Val/e de Galdames c-s-Besalú y Elgueta.
2 <50 pesetas.
1'50 •
•
•
•
•
•
•
1'00
1<00
r-oo
0'.25
0'50
0'5Q
También se hallan de venta los escalafones, correspondientes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
bifantería.-Escalas activay del cuerpo de Estado Mayor de Plazas ••••• ; .
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita•.....••.•.•••.••••.•
CabaUería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitaci6n...............•...... ~ ........••.....
Cuerpo de Artillería ~ ,.
Idem de Ingenieros .
Idem de Estada Mayor del Ejérc·ito • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •
Idem Auxiliar de Oficinas Militares • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • •
IrJem"Jurí4ico Militar. , .. "•.... e; •••••••••••• ., ...... , ••• , , •••
PtQ$.C~.
TÁCTICAS DE INFANTERíA APROBADAS POR REAL llEGli.ETO DE r;DE JULIO DE1881
(ll C<;irros:¡'IOlI.den á. los tomos n, lIL IV, V YVI de 1&Hístoría de la.Guerra
de fa Independeacía, que publica el hemo. Sr. ~ora.I D. JOlI6 'GÓllles de
An~e; 10' p0dldoll·1llI aiJ'ven en flI'ItfI DepQllito.
Instrucción del recluta. . .. . . . .. . • . , o tJ<7r;
Idem de sección y·comptilíla o" o....................... 1'25
Idem de batallón , o •••••••••••••• o ••• o • o • • • ~'OO
Idem de brigada ó regimiento, o ••••••••••••• o • • • •• • • • • •• • • ji'50
Mapa itinerario militar de Esparta (hoja) o •••••• o ••• o o o ••••• o .,
, 1
Idem mural de España y Portugal, escala, 500:000 . o •• o • o • o ••••
lólem de Italia o o • } !
ldem de Francia. ' ; . o : • • • .. • • • • .. Escala 1 000 000
ldem de la Turquía Europea.......... .. ..
ldem de la íd. Asiática, escala, i~~'ol 000 .... o .... o ..... o •••••
. 1.o" .
Idem de Egipto, escala, ,,,..} .
soe.ooo
1Idem de Burgos, escala, -- .. .200.000 : '
1Idem de España y portugal, escala, USOO.ooO 1881 ••..•.. o •••••
Mapa itinerario de las Provincias Vasconga-
das y Navarra o ••••••• o •••• o ••••
ídem íd., tle íd., íd., íd., estampado en tela.
Idem id., de Cataluña , ..
Idem id., de Andalucía, o ••••••• o •••• o ••• o •
Idem Id.. de"ffi., en tela o... 1
Idem id., de Granada " . Es ala
Idem id., de íd., en tela.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . c. ,~
ldem id., de Extremadura . o .
Idem íd., de Valencia .
Idem id., de Burgos. o •••• o ••• , •••••• o o • '"
Idem íd., de Aragón , "
Tdem id., de Cas~i~la la Vieja 0'_
ídem Id., de Gabela •.....•.• , ~ , •••
2'50
12'50
5'00
5'00
.10'00
3'00
I'OC
7'50
s-oo
ll'OO
3'00
2'00
2'00
3'00Íl!'oo
3'00
1'00
3'00
~'OO
2'00
3'00
.1'00
Mapa de Castilla la Nueva (U hojas) 2OC~000 ••.•••••.•••.•••••
Plano de Burgos : o ,
Idem de Badajos ¡ 1
Idem de Zaragoza. . .. .. .. . . .. . . . ... .. . . . Escala, Il000
Idcm de Pamplona •..... o • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Idem de Málaga ....•....................•.
Carta itmeraria de la Isla de Luzón,eseala, líOO~OOO •......••. '.
Atlas de la ~uerra de África ; o '" ••••
Idem de la ae la Independencia, L" entrega. j
ldem íd., 2." id .
Idem íd., 3.' id. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . • . . . • (i)
Idem íd., 4." id .. , .
Idem íd., 5." id .
Itinerario de Burgos] en un tomo : o o .
Idem de las Pr-OVlUCI3S Vascongadas, en Id o •••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas . o ••••••• o•••••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••
3'00
2'ISO
2'1SO
2'00
2'00
3'00
10'00
20'00
6'00
6'00
2'00
4.'00
6'00
1)'00
1)'00
4:'00
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Pts. Cs. l'1as.Gts,
Memoria genera 0 .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida , , .
Reglamento provisional de tiro ....................•...•....•.
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie 'Y á caballo .
Idem de la sección y escuadron ..
Idem de regimiento , , , .
ldem de brigada y división, , · .
Bases de la instrucción , . . . . . .. .. .. .. . .. .
Tomo m de la táctica de Artillería ..
Memoria de este Depósito sobre organízacíon militar de Espa-
ña, tomos 1, Il, IV y VI, cada uno , .
Idem tomos Vy VII, cada uno .
Idem id. VIn ................•...............................
Idem id. IX.....................•...........................
Idem id. X . ,' , '._ , .
Idem id. XI, XII YXIII, cada uno, .
Libreta del 'hahllitadc ele ejercicio de 1889-\)0 .
Idem de ejercicios anteriores, '" . ..,............ . ..
, Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de HI79 . , .
Idem de exenciones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de 10.8 individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
ele L° de febrero de 1879 " .
Idem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 , , , .
Idem de la Orden ele San Fernando, aprobado por real orden
delO de marzo de 1866. ' , '...•..••.
Idem de la Real y Militar Orden de San Hcrmenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de 14 de marzo de 1879 .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real oro
den de 7 de agosto de 1871) .
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales a los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de 1867 .
Idem para la redacción de las hojas de servicio , .
dem para el régimen de las bíbliotecas , .
0'50
O'U;
~1'C)0
1'00
1'50
1'00
1'50
0'50
2'00
10'00
7'50
4'50
0'00
6'00
7'50
3'00
2'50
1'00
1'00
1'00
1'00
0'50
0'50
0'25
1'00
0'50
0'50
Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta , ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. .. . .
ídem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales o comisiones
extraordinarias , , .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 21) de junio de IBM
y 3 de agosto de H366. . . . . . . . . . . . .. . ..................•....
Idem de los Tribunales de guerra .
Idem de Eu [uíciamiento militar .. : " .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI Inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar , .. , .
Estados J1.ara cuentas de Habilitado, UllO •••••..•••••••••••••••
Instrucción para trabajos de campo , .
Instrucción para la preservación del cólera .
,Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania ' .
Dirección de los ejercites; exposición de las funciones del E..M.
su paz y en guerra, tomos 1 y II. . . . . . .. . .
Diccionario de legislación militar, por Muñíz v Terrones .
'I'ratadu elemental do astronomía, por Echevan-ía .
Guerras irregulares, por J. 1. Cuacon (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. M., D. Federico Magallanes .
Informes sobre e] ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ojérciío ruso; traducida de la edición francesa
por el capüán de infantería D. Juan Serrano Altamíra......•
EI .•Dibujante militar •.... : ';' : , .
I<;stndlO de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (PalMo) " .........•
Libro Mayor, , , .
Idem Diario.. . , ..
Idern de Caja .
Idcm de Cuent.as de caudales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .- .
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) .' .
Pasos para las Cajas de recluta (131100) .
Idom para reclutas en Depósito (id.) ..
Idem para situación 4e licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.a reserva (Id.) ' .
Licencias absolutas por cumplidos, y por inútiles (íd.) .•......•
2'00
0'50
0'50
1'00
0'50
.0'50
1'00
0'50
1'50
5'00
0"75
0'15
4'00
0'25
0',;0
1'00
15'00
7'00
12'50
10'00
6'00
5'00
20'00
'0'75
15'00
4'00
. 3'50
4'00
,1.'00
3'00
1'50
5'00
5'00
1>'00
4'00
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficío Ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias... y que los pagos
han de ser sin quebrantos de giros.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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